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U veljači ove godine svijet se oprostio od Ronalda Myles Dworkina, jednog 
od najvećih pravnih mislilaca našeg vremena.  Profesor Dworkin bio je Herkules 
suvremene pravne i političke filozofije. Tim se više osijeća njegov odlazak kao 
veliki gubitak poklonicima prava i pravednosti.. R. M. Dworkin  rođen je 11. 
prosinca 1931. godine u Providence (Rhode Island, SAD). Filozofiju i pravo 
studirao je na Harvardu i  Oxfordu (Magdalen College) nakon čega je radio kao 
vježbenik kod suca velikana Billings Learned Handa. Kraće vrijeme je odvjetnik 
u Sullivan & Cromwell na Wall Streetu, a nakon toga počinje profesorsku karijeru 
na Oxfordu, Harvardu, Yaleu, New York Universityu i University College u 
Londonu. Tijekom svoje iznimno bogate profesure Dworkin se je u svojim 
najvažnijim knjigama bavio  brojnim problemima. U svojoj najutjecajnijoj knjizi 
Law’s Empire (1986), koja se smatra jednom od najviše citiranih pravnih knjiga 
prošloga stoljeća govori se o prirodi i ulozi sudovanja. Među ostalim njegovim 
publikacijama nalaze se i Life’s Dominion (1993) u kojoj piše o pobačaju, 
eutanaziji i pitanju rase, Sovereign Virtue (2000 )koja obrađuje pitanje jednakosti, 
Taking Rights Seriously (1977), A Matter of Principle (1985) i Freedom’s Law 
(1996). Najveća je Dworkinova zasluga njegovo inzistiranje na teoriji o pravima 
koju je obradio u svojoj najpopularnijoj knjizi Taking Rights Seriously (TRS) i 
kojom je dao alternativu teorijama svojih velikih suvremenika H. L. A. Harta i 
Johna Rawlsa. Njegov život obilježavaju političke i filozofske kontroverze, ali 
je postojano i čvrsto branio ideju o postavljanju ljudskog dostojanstva u centar 
moralnog sustava. U tom sustavu važnu bi ulogu imali pored ostalih i suci koje 
oblikuje u idealnom Herkulesu – ‘’imaginarnom sucu nadljudske intelektualne 
snage i strpljivosti koji pravo prihvaća kao integritet’’ (TRS, p. 239). Profesor 
Dworkin bio je redoviti član Britanske Akademije i član Američke Akademije 
znanosti i umjetnosti.
Ronald Myles Dworkin umro je 21. ožujka 2013. godine od leukemije, u 
osamdesetprvoj godini. Zbog svoje vizije i snage jurisprudencijskog argumenta 
u korist vladavine prava Profesor Dworkin zaslužio je svu počast civiliziranog 
svijeta. Imao je veliki broj sljedbenika. Većina ih je dijelila njegovo uvjerenje 
da – ‘’mogućnosti našeg dostojanstvenog i pristojnog života uvijek svijetle poput 
sićušnih dijamanata u prašini kozmosa’’ (R. M. Dworkin).
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